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In the article the idea 2 rstly formulated in the 2 eld of arti2 cial intellect 
by Academician V.M. Glushkov to teach the computer to recognize 
the meaning of natural language sentences is presented together with 
the computer experiments results. In particular, presentation is widely 
illustrated by citation from V.M. Glushkov’s scienti2 c papers.
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